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Tahun Akademik 2A19/202A / Semester Genap
021 - Maqister limu Hukunr - 52
Politik Hukum Pidana {02105112)
2 qKq
F
iumat, 19:00 - 20:40 i Ruang Kuliai: 9
'1 t h4airasiswa
e Kembali + Buat Daftar Kehadiran iE Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 06-Mar-2020 1$:00 - 20:40 iHadir; 11, l-idak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean.SH-,MHum.,DR.
Pertemuan #2: 13-Mar-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan tl3: 26Mar-2O20 19:00 - 20:40 {Hadir: 11, lldak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean.SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #4:27-Mar-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0i I Mompang L.Panggabean,SH.,tr4Hum.,DR.
Pertemuan #5: 03-Apr-2020 19:00 - 20:40 iHadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit 0, lzin; 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum",DR.
Pertemuan #6: 17-Apr-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 11, lldak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #7' zA-Apr-2AZA 19:00 - 20:40 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mornpang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR,
Pertemuan #8: 08-May-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 1'1, Tidak Hadir: 0, Sakit 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #9: lSMay-2020 19:00 - 20:40 (Hadir; 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #'10'. 22-May-2020 19:00 - 20:40 (Hadir; 11 , Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mornpang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #11:2*May-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHurn.,DR.
Pertemuan #12: 05-Jun-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #13: 01-Sep2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #14: 19-Jun-2020 19100 - 20:40 (Hadir: 'll, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan f15:2&Jun-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin:0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
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021 - Magister llnru Hukurn - 52
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G
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Tahun Akademik2019/2A20 / Semester Genap
021 - Magister llmu Flukurn - 52
Politik Hukum Pidana (02105112)
2 SKS
G
Selasa, 19:00 - 20:48 | Ruang Kuliah 9
5 lvlahasiswa
+ Kembali f Buat Daftar Kehadiran iE Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 03-Mar-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0. Sakit 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #2: 10-Mar-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #3: 17-Mar-202O 19:00 - 20:40 {Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit 0, lzin: 0) | Mornpang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #4:24-Mat2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 5. Tidak Hadir: 0, Sakit 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #5: 31-Mar-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #6: A7-Apr-ZOZA 19:00 - 20:40 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakitr 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,$H.,I\i1Hum.,DR.
Pertemuan #7:14Apr-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan tfi'.21-A9r-2420 19:00 - 20:40 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH,"MHum.,DR.
Pertemuan #9: 2B-Apr-2020 19:00 - 20:40 {Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,lr.rlHum.,DR.
Pertemuan #10: 05-May-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #11:12-May-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #12:19-May-2020 19:00 - 20:40 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, lzin: 0) | Mompang L"Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #13:26-MayAA2$ 19:00 - 20:40 {Hadir: 5, lldak Hadir: 0, Sakit; 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum.,DR.
Pertemuan #'14'. O2-Jun-2A20 19:00 - 20:40 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakil: 0, lzin: 0) | Mompang L.Panggabean,SH.,MHum",DR.
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